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̅⸛ᬌߩࠬ࡯ࠤ̅ ޿޽ߜ߆ࠊ㧚3
ޕ߁޽߃વࠍࠬ࡯ࠤߚߒㅀ⸥߇⥄ฦޔࠅߥߦࡊ࡯࡞ࠣ 
ߘޕࠆߔ᣿⺑ࠍߤߥᴫ⁁ߥ߆⚦ߡߓᔕߦⷐᔅޔࠄ߇ߥߍ਄ߺ⺒ࠍࠬ࡯ࠤߚߒㅀ⸥ߩಽ⥄߇ੱ৻ޔߕ߹ 
ߎߚߓᗵ̌ࠄ߇ߥ߈⡬ࠍ᣿⺑ޔߪ࡯ࡃࡦࡔߩઁޕࠆ߃વ߽ࠇߘޔ߫ࠇ޽߇ಽㇱߚ߃឵߈ᦠࠍേ⸒ޔᓟߩ
ᤨߩߘޔߚ߹ޕࠆ߃વ߫ࠇ޽߇ߤߥ໧⇼ޔߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐ೎඙ߊߒᱜ߇̍ߣߎߚ߃⠨̌ߣ̍ߣ
߃વ߫ࠇ޽߇ࠕࠖ࠺ࠗࠕޔ߃⠨ߦ౒߆޿ߥ߇േ⸒ߥಾㆡࠅࠃߦ߼ߚࠆ߃વࠍ߃⠨߿ߜᜬ᳇ߚ޿ߡߞߎ⿠
ޕࠆ⒖߳ࠬ࡯ࠤߩ࡯ࡃࡦࡔߩᰴޔࠄߚߞࠊ⚳߇⸛ᬌಽలޕࠆ
ޕ߁޽ߜ߆ࠊࠍࠬ࡯ࠤߩಽຬో࡯ࡃࡦࡔޔࠄ߇ߥߒߦ߁ࠃߩߎ 
߼ߣ߹㧚4
ࠕࠖ࠺ࠗࠕߚߞࠄ߽ࠄ߆࡯ࡃࡦࡔߩઁߢ޿޽ߜ߆ࠊޔߒ㄰ߺ⺒ࠍࠬ࡯ࠤߩಽ⥄ߡߞߥߦੱ৻ᐲ৻߁߽ 
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⥄ಽ䈮䈫䈦䈩䇸૗䈫䈎䈚䈢䈇䇹䇸࿎䈦䈢䈭䈅䇹䈫ᗵ䈛䈩䈇䉎䋨䈢䋩䉮䊚䊠䊆䉬䊷䉲䊢䊮䈱ਛ䈪䇮䈬䈱䉋䈉䈭䈖䈫䈏⿠䈐䈩䈇䉎䋨䈢䋩䈱䈎䇮䈪䈐䉎䈣䈔⹦⚦䈮䈫䉌䈋䈩䈇䈐䉁䈚䉊䈉䇯
䇭႐㕙䇭䋺
⊓႐ੱ‛䋺
⺕䈏 ⺕䈮 ૗䉕⸒䈦䈢䊶䈚䈢
ታ⠌ᗵᖱߩࠁߊ߃ޓ⸥౉↪⚕
ታ㓙䈮⿠䈖䈦䈩䈇䈢䈖䈫
੐ታ ᗵ䈛䈢䈖䈫䋨ᗵᖱ䋩 ⠨䈋䈢䈖䈫䋨್ᢿ䊶⹏ଔ䊶⸃㉼䊶㗡䈱ਛ䉕䉋䈑䈦䈢䊜䉾䉶䊷䉳䈭䈬䋩
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ታ⠌ᗵᖱߩࠁߊ߃ޓ⸥౉଀
႐㕙䇭䋺 䉷䊚䈱䊜䊮䊋䊷䈫䉫䊦䊷䊒⊒⴫䈱Ḱ஻䉕䈚䈢ᣣ䈱䈖䈫䇯㪉ฬ䈱䊜䊮䊋䊷䈏䇮వ࿁䈱䊚䊷䊁䉞䊮䉫䉕ήᢿ䈪ᰳᏨ䈚䈩䈇䉎䇯
⊓႐ੱ‛䇭䋺 ⑳䇮䊜䊮䊋䊷㪘䇮㪙䇮㪚䋨㪘㪙䈲వ࿁䈱ήᢿᰳᏨ⠪䋩
ታ㓙䈮⿠䈖䈦䈩䈇䈢䈖䈫䇭䋺
⺕䈏 ⺕䈮 ૗䉕⸒䈦䈢䊶䈚䈢
⑳䈫㪚䈲䇮ᤨ㑆ㅢ䉍ᢎቶ䈮᧪䈩䈇䉎䇯 ೨࿁䈎䉌ᒁ䈐䈝䈦䈢ᔶ䉍
㪘㪙䈲䇮䈖䈱ᣣ䉅․䈮ㅪ⛊䈭䈒䇮㪈㪇ಽㆃ䉏䈩೔⌕䇯
㪘䊶㪙 ⑳䊶㪚 ╉㗻䈪䇸䈍䈲䉋䊷䇹
䋿䈫䈖䈉䈇䈉䈬䈩䈦㗻╉䉅䈎䈚䋣䉊䈚䈪䈇䈭䉆䈛䇹䊷䉋䈲䈍䇸䊷䉦䊛䇹䊷䉋䈲䈍䇸䈝䈞䉒ว䉕⋡㪙䊶㪘㪚䊶⑳
㪘 ⑳䊶㪚 ╉㗻䈪䇸ㆃ䈒䈭䈦䈩䈗䉄䊷䉖䇯䈤䉊䈦䈫ൻ♆䈮䈩䉁
䈬䈦䈤䉆䈦䈩䇯䇹
䊛䉦䊛䉦䊷䋣䊶䋿䋿䋿 ൻ♆䈭䉖䈎䈇䈇䈎䉌䇮ᤨ㑆䈮ㆃ䉏䈝᧪䈩䉋䈰䋣䈚䈎䉅䇮వ࿁䈱䈖䈫૗䉅⻢䉌䈭䈇䈔䈬䇮ᔓ䉏䈩
䉎䈱䈎䈭䋿వ࿁䈭䈟᧪䈭䈎䈦䈢䈎ℂ↱䉕⡞䈐䈢䈇䈔䈬䇮䈬䈉䈚䉋䈉䈎䈭䋿
䋣䈰䉌䈎䈇䈭䉆䈛⸶䈢䈚⸵䇮䉅䈪䇯䉋䈢䈦䉆䈤䈦⸒䈩䈦䉋䈇䈇䇮䊷䈅䇹䇯䉌䈎䈣䈖䈫䈢᧪੹䉅䈤䈢⑳䇯䉋䈇䈇䉋䈇䈇䇸䈪㗻╉㪙䊶㪘⑳
䈉䉐䈣䉖䈭ᅛ䈭␞ᄬ䈔䈣䉏䈬䋿䈱䉎䈩䈦⸒૗䈮䈝䈞䉅䉍⻢䈫䈖䈱Ꮸᰳᢿή䇮䈩䈦䈛ᗵ䈭䉖䈬䋣䊷䉦䊛䉦䊛䇹䋿䈛ᗵ䈭䉖䈬஻Ḱ䇮䈪䇸㪚䊶⑳㪙 䋣
䈠䉏䈫䉅䇮వ࿁㓸䉁䉎䈖䈫䉕ᧄᒰ䈮ᔓ䉏䈩䈢䈱䈎䈭䋿䈠䉏䈲䈠䉏䈪ା䈛䉌䉏䈭䈇䈚䋣
⑳ 㪘䊶㪙 䇸䉁䈣䈅䉁䉍ㅴ䉖䈪䈭䈇䉖䈣䈔䈬䇮䈖䈖䉁䈪䈲⑳䈫㪚䈫
䈪⹤䈚ว䈦䈩⠨䈋䈢䉖䈣䇯䈬䈉ᕁ䈉䋿䇹
䈖䉏䉕⷗䈞䈢䉌䇮వ࿁⥄ಽ䈏ભ䉖䈣䈖䈫䈮᳇䈨䈒䉋䈰䋿䈠䈱೨䈱ᤨ䉋䉍䈲䇮᣿䉌䈎䈮Ḱ஻䈏ㅴ
䉖䈪䉎䈎䉌䇯
㪘 ⑳䊶㪚 䇸䈅䊷䇮䈖䉖䈭㘑䈮䉁䈫䉄䈢䉖䈣䇯䈤䉊䈦䈫ಽ䈎䉍䈮䈒
䈒䈭䈇䋿䇹
ᔶ䉍䊶ᖤ䈚䈇 ૗䈪䈖䉖䈭⸒䈇ᣇ䉕䈜䉎䉖䈣䉐䈉䇯⑳䈫㪚ੑੱ䈚䈎䈇䈭䈒䈩䉅㗎ᒛ䈦䈩䉁䈫䉄䈢䈱䈮䇯
⑳䊶㪚 ή⸒䈪㗻䉕⷗ว䉒䈞䉎
㪙 㪘 䇸䈤䉊䈦䈫䇮䈠䈱⸒䈇ᣇᗵ䈛ᖡ䈇䈦䈩䊷䇯䈞䈦䈎䈒
䉇䈦䈩䈒䉏䈢䈱䈮䇮ᖡ䈇䈛䉆䉖䇯ㆃ䉏䈢䈉䈤䉌䈏ᖡ䈇
䉖䈣䈎䉌䇮䈖䉏䈪䈇䈇䈛䉆䉖䇯䇹
ᖤ䈚䈇䊶ᔶ䉍 㪙䈲㪙䈪䇮૗䈪䈖䈉䈇䈉䈖䈫⸒䈉䉖䈣䉐䈉䋿䈇䈇⊒⴫䈮䈚䈢䈇᳇ᜬ䈤䈏䈅䉎䉖䈣䈦䈢䉌䇮䈠䉖䈭⸒
⪲಴䈩䈖䈭䈇䈲䈝䈣䉋䇯䈠䈚䈩䇮ੑੱ䈫䉅Ḱ஻䈏ㅴ䉖䈪䉎䈖䈫䈮᳇䈨䈇䈩䈭䈇䉂䈢䈇䇯䈬䈉䈇䈉
䈖䈫䋿೨䈮䈬䈖䉁䈪䉇䈦䈢䈎䉅ⷡ䈋䈩䈭䈇䈦䈩䈖䈫䋿䉅䊷䇮䈇䈇䈎䈕䉖䈣䈭䈅䋣
⑳ 㪘䊶㪙 䈵䈐䈧䈦䈢╉㗻䈪䇸䈅䊷䇮䉇䈦䈴䉒䈎䉍䈮䈒䈇䈎
䈭䊷䇯⑳䉅㪚䉅䉁䈫䉄䉎䈱⧰ᚻ䈣䈎䉌䈘䊷䇯㪘䈫㪙䈏䈇
䈩䈒䉏䈢䉌䇮䉅䈦䈫䈇䈇ᗵ䈛䈮䈪䈐䈢䈫ᕁ䈉䉖䈣䈔䈬䇮
䈗䉄䉖䈰䊷䇯䇹
ᔶ䉍䊶ᖤ䈚䈇 䈅䉖䈢㆐䈏䈖䈱೨䈤䉆䉖䈫᧪䉏䈳⚳䉒䈦䈩䈢䈲䈝䈭䉖䈣䉋䋣⑳䈫㪚䈏䈖䈉䈇䈉䈱⧰ᚻ䈣䈦䈩
⍮䈦䈩䉎䈱䈮䇯䈅䈅䈪䉅䇮⊒⴫䉁䈪ᤨ㑆䈏䈭䈇䈎䉌䈭䊷䇯䈖䈖䈪䉅䉄䉎䈫䉁䈝䈇䉋䈰䇯ᚒᘟ䈚
䈩䇮䈫䈮䈎䈒䊧䉳䊠䊜䉕઀਄䈕䉎䈖䈫䈮ኾᔨ䈚䈭䈇䈫䈇䈔䈭䈇䈎䈭䇯䈅䊷䇮䈪䉅᳇ಽ䈏ᖡ䈇䋣
㪘 ⑳䊶㪙䊶㪚 䇸䈖䈖䈱ㇱಽ䉕䈖䈉䈇䈉ᢥ┨䈮䈚䈩䇮䈖䉏䈫䈖䉏䈲䈖䈉
䈇䈉㗅⇟䈮⺑᣿䈚䈩䇮䈖䈖䈫䈖䈖䈮࿑౉䉏䉏䈳䈇䈇
䈛䉆䉖䇯䈠䈚䈢䉌䉒䈎䉍䉇䈜䈇䈫ᕁ䉒䈭䈇䋿䈅䊷䇮䈅
䈫䇮䈖䈖䉅䈖䈉䉇䈦䈩㵺䇹
㪙 㪘 䇸䈅䈅䇮䈠䈉䈣䈰䇯䈠䉏䈇䈇䈎䉅䇯䇹
㪘䈫㪙䈏ੑੱ䈪䈬䉖䈬䉖⹤䉕ㅴ䉄䈩䈇䈒 ᖤ䈚䈇䊶䉟䊤䉟䊤 䈖䈱ੑੱ䈲䇮䈬䈉䈚䈩䈇䈧䉅䈖䈉䈭䉖䈣䉐䈉䇯䈖䉖䈭䈖䈫䈭䉌䇮ᦨೋ䈎䉌ోㇱ㪘䈫㪙䈏䉇䈦䈩䈒䉏䉏
䈳䈇䈇䈛䉆䈭䈇䇯⑳䈫㪚䈱ੑੱ䈪䇮䈖䈱೨䈞䈦䈎䈒㗎ᒛ䈦䈩૞䈦䈢䈱䈮ోㇱᄌ䈋䈤䉆䈦䈩䇯
䈅䊷䈅䇮䊋䉦䉂䈢䈇䇯䉅䈉Ꮻ䉍䈢䈇䉋䋣䈪䉅䇮䈠䉖䈭䈖䈫䈚䈢䉌ⷺ䈏┙䈧䉋䈭䊷䇯䉁䈣⊒⴫䈏䈅
䉎䈎䉌䇮᳇䉁䈝䈇⁁ᘒ䈮䈭䉎䈫㕙ୟ䈣䈚䈭䊷䇯䈪䉅䇮⊒⴫䈏⚳䉒䈦䈩䉅䇮䉷䊚䈲䈖䈱వ䉅⛯䈒䈎
䉌䇮䉁䈢䈖䉖䈭䈖䈫䈏⿠䈖䉎䉖䈣䉐䈉䈭䊷䇯䈣䈦䈢䉌䇮ᣧ䈇䈉䈤䈮䈖䈱᳇ᜬ䈤䉕વ䈋䈩䈍䈒ᣇ䈏䈇
䈇䈱䈎䈭䊷䇯
⑳ 㗡䈱ਛ䈲䉅䉖䉅䉖䈫䈚䈢䉁䉁䇮㤩䈦䈩㪘䈫㪙䈏ㅴ䉄䈩
䈇䉎䈱䉕⷗䈩䈇䉎
੐ታ
ᗵ䈛䈢䈖䈫䋨ᗵᖱ䋩 ⠨䈋䈢䈖䈫䋨್ᢿ䊶⹏ଔ䊶⸃㉼䊶㗡䈱ਛ䉕䉋䈑䈦䈢䊜䉾䉶䊷䉳䈭䈬䋩
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